








вакцин проти чуми та холери













в Індії в 1896 році
була ліквідована
Досягнення В.Хавкіна:
► В Індії його шанують як "божество", називаючи так
само як і Ганді, Махатмою – тобто "батьком нації", 
а також "великим білим цілителем"
► Його іменем назвали створений ним інститут у Бомбеї –
найбільший центр із вивчення чуми і холери у Південно-
Східній Азії
Досягнення В.Хавкіна:
► Він єдиний українець, якого в 1897 році королева
Вікторія нагородила одним із найвищих орденів
Британської імперії. На честь Хавкіна в Лондоні був даний
прийом, який відвідали найвизначніші англійські медики.
► Він є Лауреатом премії з досягнень у медицині Паризької
академії наук та Кавалером Індійської імперії.
Володимир Аронович Хавкін – уродженець Бердянська
(нині Запорізька область). З дитинства мав
схильність до природничих наук. Середню освіту
здобув у гімназії рідного міста, потім навчався в








активістом "Народної волі", 




Через це у 1884 році Хавкін
екстерном закінчив
Новоросійський університет, 
захистив дисертацію і, 
одержавши науковий ступінь, 
мусив виїхати за кордон
У 29 років, за рекомендацією Іллі Мечникова, він став
співробітником Пастерівського інституту в Парижі. 





Під час епідемії холери









Хавкіна. Тому й надала
дозвіл лікарю випробувати
вакцину у своїй колонії –
Індії, яка на той час була
майже повністю вражена
хворобою
На початку 1893 року Хавкін як державний
бактеріолог прибув до Індії, де за два роки
налагодив виробництво вакцини. 
Населення з недовірою поставилося до чужоземця.
У селищі Кантал у вченого навіть жбурляли камінням.
Коли перед його будинком зібрався розлючений натовп, 
Хавкін вийшов до людей, зняв сюртук, загорнув рукав
сорочки і на очах у всіх зробив собі щеплення. 
Потім через перекладача пояснив, для чого це потрібно




Її застосовують і сьогодні
в модернізованому вигляді
Доволі цікавою була реакція декого з колег –
наукових авторитетів світового рівня – на повідомлення




"Це занадто чудово, 
щоб бути правдою"
Геніальний Луї Пастер уже
на смертному одрі пророкував:
"Один із моїх учнів зупинить
чуму". І не помилився, бо Хавкіна
можна сміливо назвати учнем
відомого вченого – він навіть
певний час працював
у Пастерівському інституті
Через чотири роки вчений переміг іще страшнішу недугу –
бубонну чуму, яка спалахнула у Бомбеї. 
Щодня "чорна смерть" забирала до 200 життів, 
спустошуючи цілі квартали. Хавкін одним із перших приїхав
до міста, де терміново створив протичумну лабораторію
Напружена робота тривала три місяці, аж поки
необхідний препарат задовольнив вимоги науковця. 
10 січня 1897 року Володимир Аронович здійснив новий
професійний подвиг – випробував дію протичумної
вакцини на собі
Згодом створена Хавкіним у Бомбеї лабораторія стала
найбільшим у Південно-Східній Азії дослідницьким
центром із бактеріології та епідеміології. 
А з 1952 року офіційно названа Інститутом імені Хавкіна
У 1915 році лікар Хавкін працював в англійському
військовому міністерстві, де керував вакцинацією
англійських солдатів, які вирушали на Першу Світову війну
В. Хавкін
із співробітниками, 1902 р.
За сорок років було щеплено – і тим самим
врятовано від болісної смерті
понад тридцять п'ять мільйонів осіб!
Володимир Хавкін
помер у Лозанні
28 жовтня 1930 року.
День смерті Хавкіна
став у Індії днем
глибокої національної
жалоби
Усе своє майно, 







В Ізраїлі комітет пам’яті В. Хавкіна організував
урочисте висадження 1000 дерев у Лісі миру імені
Кеннеді, де відтепер розташований
меморіальний гай Володимира Хавкіна
Виставка у центральній читальній залі бібліотеки УМСА
На жаль, в Україні
про відомого вченого
досі мало хто знає.
Не випадково Антон
Павлович Чехов говорив




аплодує вся Європа, 
а на батьківщині
він нікому не відомий"
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